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САМОВРЯДНІ КОРПОРАЦІЇ АДВОКАТІВ: ІСТОРИЧНІ 
АСПЕКТИ І РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
Адвокатська діяльність в сучасному світі здійснюється за принципом самоорганізації 
адвокатів і адвокатських спільнот. Об’єднання адвокатів представляють собою унікальну 
форму громадської організації, яка офіційно визнається законодавством як структура 
громадянського суспільства, що бере участь в правозастосуванні [1]. У більшості країн 
держави делегували самоврядним корпораціям адвокатів досить широкі повноваження. 
Вони можуть контролювати доступ до професії (наприклад, обумовлюючи такий доступ 
членством в організації, а також шляхом введення вимог до такого членства); мати квазісудові 
повноваження (наприклад, дисциплінарне провадження щодо їх членів); встановлювати 
правила, які іноді повинні застосовуватися не тільки колом їх членів, а й дотримуватися 
судами та громадськістю. До найважливіших функцій професійної асоціації відносять 
корпоративний суд над тими членами спільноти, який допустили порушення професійної 
етики. Як зазначає соціолог Э. Фрейдсон (Freidson), формальний етичний кодекс мають 
багато професій, але відносно мало тих, у кого є реальні механізми відстеження випадків 
порушення і застосування санкцій [2]. Отже, в певній мірі корпорації адвокатів можуть мати 
законодавчі, виконавчі і судові прерогативи - і чим більше вони є, тим більше вони повинні 
нести відповідальність перед суспільством за правильне використання таких прерогатив. В 
якості основних функцій професійних співтовариств адвокатів можна виділити соціальний 
контроль (етичні норми і дисциплінарна практика) і соціалізація (іспити і навчання) членів. 
Роберт Мертон (Merton) у своїй праці «Функции профессиональной ассоциации» 
вказує, що солідарність між представниками професії можлива тільки при наявності асоці-
ації, яка забезпечує, часом примусово, прихильність ідеалам професії. Будь-яка професійна 
асоціація, щоб мати право говорити від імені всієї професії, повинна дістати в свої лани 
всіх потенційних членів, які задовольняють критеріям прийняття в неї. Далеко не кожній 
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асоціації це вдається, але вона, принаймні, повинна прагнути до повної комплектності 
(completeness) [3]. Під терміном «комплектність» Мертон має на увазі співвідношення 
актуальних і потенційних членів асоціації. Саме цей показник визначає авторитет асоціації 
в тій чи іншій сфері діяльності. Якщо звернутися до адвокатської професії в Україні, то вся 
історія її розвитку характеризується боротьбою за досягнення повної комплектності про-
фесійної асоціації. Адвокати тривалий час не мали єдиної корпоративної організації. Хоча 
в дореволюційний і радянський час існували ради присяжних повірених і колегії адвокатів, 
вони діяли тільки на регіональному рівні, носили більше формальний характер і знаходили-
ся під контролем держави. Тільки зі створенням органів адвокатського самоврядування в 
2012 році з обов’язковим членством в них кожного адвоката стало можливо говорити про 
запровадження повноцінної професійної асоціації. Однак повної перемоги в боротьбі за 
комплектність у адвокатів не відбулося, тому що існували і продовжують існувати групи 
юристів, які потенційно здатні увійти в адвокатуру, але не бажають цього робити.
Термін «незалежність» адвокатури цілком адекватно визначено в Рекомендації (2000) 
21 як «свобода здійснення професії без недоречного втручання» [4]. Вимога незалеж-
ності покладає відповідальність не тільки на саму асоціацію адвокатів, а й на виконавчу і 
законодавчу владу, які повинні поважати цю незалежність, утримуватися від недоречного 
втручання, приймати відповідні законодавчі та інституційні гарантії та не порушувати їх на 
практиці. Президент Канадської асоціації правової етики, професор Річард Девлін (Richard 
Devlin), задається питанням: «чи є саморегулювання виправданим режимом організації в 
умовах демократії, де всі інститути повинні бути підзвітними?» [5]. І відповідає на нього 
негативно. За словами Девліна, складно мати один і той же орган, що представляє інтереси 
членів і суспільства, оскільки при цьому має місце внутрішній конфлікт інтересів. «Є дуже 
сильна спокуса і навіть ймовірність того, що інтереси юристів перевищать громадські» [6]. 
У цьому контексті цікаво зазначити, що Закон про адвокатуру Острова Принца Едуарда, 
вимагає, щоб регулюючий орган як «відстоював і захищав інтереси суспільства», так і 
«захищав інтереси своїх членів». Асоціація адвокатів Британської Колумбії повідомляє на 
своєму веб-сайті, що саморегулювання є частиною забезпечення незалежності адвокатів [6]. 
Основна ж мета Колегії адвокатів штату Флориди - захист суспільства і судової системи [7]. 
Обговорюючи проблему незалежності адвокатури, слід нагадати відоме висловлювання 
британського політика Джона Актона ( John Acton): «Влада має тенденцію розбещувати, а 
абсолютна влада розбещує абсолютно» («Power corrupts; absolute power corrupts absolutely»). 
Звуження сфери державного диктату є явною і безсумнівною тенденцією розвитку демокра-
тичних громадських інститутів, включаючи адвокатуру. Однак ця тенденція не може бути 
безмежною. Ще Є.В. Васьковський писав: «З одного боку, держава, передавши дисциплі-
нарну владу самому стану і не залишивши за собою право контролювати діяльність його, 
не матиме ніякої гарантії, що проступки адвокатів стануть переслідуватися з належною 
енергією і неупередженістю... З іншого боку, приватні особи, доручив захист своїх прав 
адвокатам, не будуть упевнені в об’єктивності оцінки зловживань останніх їх товаришами. 
Та й самі адвокати опиняться у складному становищі, бо їхня доля виявиться в руках това-
ришів по професії, обтяжених особистими симпатіями і антипатіями... [8]. Поклавши на 
дві шальки терезів контроль колег і контроль чиновників, апріорі важко стверджувати, яка 
з них виявиться вагомішою і з яким знаком, - вважає І.С. Яртих [9].
Як відмічалось, регулятивні та нормативні повноваження адвокатури вирішувати пи-
тання про права та обов’язки її членів, у більшості юрисдикцій є досить значними. Отже, 
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незалежність адвокатури, принаймні в певних випадках, може розглядатися як можлива 
небезпека неконтрольованих та незаконних рішень, які можуть обмежити або порушити права 
та свободи її членів. У будь-якому випадку навіть законні рішення незалежної адвокатури 
насправді є обмеженням незалежності адвокатів - їх поведінка, їх особисте та професійне 
становище залежать від рішень професійної організації. Таким чином, незалежність адвока-
тури як організації певною мірою, суперечить незалежності адвокатів (принаймні тих, хто 
є членами корпорації). (На наш погляд, внутрішні норми адвокатури також повинні бути 
предметом перевірки щодо їх конституційності та законності. Посилання на «незалежність 
адвокатури» не може надати імунітет адвокатурі у випадку порушення законних прав її членів 
та третіх осіб). І останнє, у тих юрисдикціях, де не має абсолютної адвокатської монополії 
(а таких більшість), функціонування корпоративних органів адвокатури може вплинути 
на незалежність інших практикуючих юристів, які, наприклад, можуть стверджувати, що 
мають більше прав вирішувати питання, які становлять спільний інтерес, ніж самоврядні 
асоціації адвокатів, і навпаки. 
Говорячи про співвідношення повноважень, покладених на окремі корпорації адвокатів 
і необхідність громадського контролю за ними, професор юридичного факультету в Загребі, 
член Комітету експертів з ефективності правосуддя Алан Узелак (Alan Uzelak) зазначає: 
«Просте рівняння, яке ми хотіли б представити, виглядає наступним чином: чим менше 
повноважень у адвокатури, тим вище її шанси бути «незалежною»; чим більше прерога-
тиви і влади, якими вона володіє, тим сильніше необхідність застосовувати певні зовнішні 
механізми контролю (тобто нагляд з боку державних органів - судів, міністерств юстиції)» 
[10]. Деякою альтернативою саморегулювання є спільне регулювання або наглядове регу-
лювання. Модель спільного регулювання передбачає, що право подачі скарг на дії адвокатів 
може бути поділено між різними регулюючими органами, в той час як модель нагляду може 
дозволяти оскаржити рішення, прийняті корпоративними органами асоціацій адвокатів, в 
незалежний орган. Дане положення не входить в протиріччя із міжнародними стандартами, 
якими передбачено, що у вирішенні певних питань своєї діяльності асоціації адвокатів не 
можуть виступати в якості кінцевої інстанції. Наприклад, рішення щодо дисциплінарних 
стягнених своїх членів, надання дозволу на здійснення адвокатської діяльності «мають під-
лягати перегляду незалежним і безстороннім судовим органом» [4]. У будь-якому випадку, 
така доктрина «субсидіарності» залишається потенційною перешкодою для претензій на 
ідеальну «незалежність» та «автономію» корпоративних органів професійних асоціацій 
адвокатів. І.С. Яртих, досліджуючи проблеми взаємодії адвокатури та держави, розглядає 
питання теорії управління адвокатурою. Вчений зазначає подвійну природу цього управ-
ління - корпоративну (самоврядування) і державну [9, с.111–112]. Обсяг реалізації такого 
елементу принципу незалежності адвокатури, як незалежність від держави, збільшується 
пропорційно розширенню самоврядування адвокатури.
Хто є головним бенефіціаром професійної «незалежності» - адвокатура, адвокати, 
правова система чи суспільство в цілому? Вирази, що часто використовуються - «незалеж-
ність адвокатів» і «незалежність адвокатури» - можуть свідчити що ті, хто в першу чергу 
мають право на «незалежність», є або приватними адвокатами, або асоціаціями адвокатів. 
Однак, як і у випадку встановлення судової незалежності, самою причиною існування такої 
«привілеї» є виконання певної функції. У разі незалежності судової влади така функція 
забезпечує умови для справедливого та неупередженого вирішення конкретних справ. У 
разі незалежності адвокатської професії такою функцією має бути необхідність забезпе-
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чення середовища, в якому кожен мав би право на найкраще юридичне представництво 
у будь-якому виді судового провадження. «Адвокатська професія генетично пов’язана з 
судовою системою і не може не трансформуватися слідом за нею» [11]. Кінцевою метою 
незалежності адвокатури є досягнення такої системи судочинства, яка б належним чином 
сприяла дотриманню та захисту прав кожної особи. Отже, головним бенефіціаром будь-якої 
професійної «незалежності» є кожен окремий громадянин, оскільки така «незалежність» 
встановлюється та підтримується з метою гарантування кожному неупередженого, швид-
кого та доступного юридичного захисту належної  якості [10]. Як зазначається у Висновках 
Багатосторонньої наради з питань «судової публічної політики» Ради Європи (Conclusions 
of the Multilateral meeting on ‘judicial publicpolicies’ of the COE, Strasbourg, 2000), «неза-
лежність повинна розглядатися не як привілей, наданий суддям, а як гарантія для громадян. 
Отже, незалежність та відповідальність суддів не суперечать одна одній» [12]. Тільки за 
таких критеріїв можна оцінити окремі ситуації «залежних» або «незалежних» корпорацій 
адвокатів, і лише на такому тлі зміни в національних законодавствах мають сенс. 
Можливості адвокатських корпорацій в тій чи іншій країні здійснювати вплив на суспільні 
процеси безпосередньо пов›язані з рівнем розвитку самого професійного співтовариства, 
наявністю в країні сильних адвокатських асоціацій, рівнем їх незалежності від правоохо-
ронців і влади, наявністю попиту на послуги адвокатів з боку населення і бізнесу. Вплив 
адвокатських корпорацій, як зазначає Э. Фрейдсон, безсумнівно пов›язаний зі ступенем 
їх професіоналізації, вираженої в їх автономії, компетенції, етиці, розвитку професійної 
комунікації [3]. Як показують багато досліджень, адвокати зважаючи значимості займа-
ного ними соціального стану та наявності у них професійних компетенцій, пов›язаних з 
питаннями правозастосування, часто виступають ключовими акторами соціальних реформ 
(наприклад, реформи державного управління в Ізраїлі [13], правові реформи в Китаї [14], 
регулярні політичні ініціативи в США [15]). Позиція адвокатської спільноти може бути і 
підкреслено аполітичною, але навіть в цьому випадку вона через свою професійну діяльність 
здатна робити істотний вплив на суспільство (наприклад, через допомогу мало захищеним 
верствам населення) [1]. 
Проблема функціонування адвокатських корпорацій і перш за все їх незалежності, не є 
до кінця вирішеною ні в теоретичному, ні в практичному аспекті. В Україні її характеризує 
те, що на даний момент законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність хоча і 
відповідає в більшій частині міжнародним стандартам організації і діяльності адвокатури, 
одночасно повсюдно порушуються (з тенденцією збільшення чисельності) права адвокатів і 
гарантії їх незалежності [16]. Адвокати не завжди в повній мірі можуть брати участь у процесі 
обговорення законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність. Разом з тим, як зазна-
чив Спеціальний доповідач у своєму повідомленні щодо незалежності суддів та адвокатів, 
адресованому Президенту України, «законодавство про адвокатуру повинні розробляти 
безпосередньо представники адвокатури. Якщо адвокатське самоврядування встановлено 
законом, з ним необхідно консультуватися на всіх етапах законодавчого процесу» [17]. 
Немає у теорії єдності поглядів щодо абсолютної або часткової незалежності адвокатури та, 
відповідно, вироблення критеріїв, згідно з якими втручання держави в діяльність адвокатури 
може розглядатися як допустиме. Принцип незалежності адвокатури не має однозначного 
розуміння у Законі «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в частині розмежування 
повноважень з управління адвокатурою між державою і адвокатурою, що робить можливим 
довільне застосування Закону. І останнє, у зв›язку з тим, що найважливішою місією корпо-
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рацій адвокатів є захист інтересів своїх членів, існує необхідність внесення змін до Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з метою відображення найважливішої 
ролі корпоративних адвокатських асоціацій в досягненні цієї мети.
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ДІЯЛЬНОСТІ: 
МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ
За даними Єдиного реєстру адвокатів України станом на 11 вересня 2020 року в ньому 
налічується майже 58 тисяч адвокатів. Крім того, з початку 2020 року лави адвокатської спільноти 
поповнили 3 142 особи. Ще майже тисяча стажистів та близько 3 000 помічників адвокатів 
можуть долучитися до адвокатської спільноти найближчими місяцями. Якщо звернутися 
до інформаційних довідників[1], то стане відомо, що більше тридцяти країн у світі мають 
чисельність населення менше, ніж в Україні адвокатів. Отже, можна стверджувати, що за часів 
незалежності в Україні створилася своя власна «країна» адвокатів, яка існує на засадах, які, 
як це передбачено у п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України, визначаються виключно законами. 
Адвокатура в демократичному суспільстві функціонує як незалежна інституція, тобто не 
підпорядкована державі, забезпечена від будь-якого стороннього втручання та є особливим 
правозахисним інститутом. В процесі становлення та розвитку адвокатури в Україні, як 
недержавного самоврядного інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва 
та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, визначальне значення 
мала незалежність, як перша, головна її засада. Досліджуючи ґенезу незалежності адвокатури, 
О. Фазекош зазначив: «правова держава без висококваліфікованої і незалежної адвокату-
ри – просто фікція, яка не тільки не здатна забезпечити пріоритет прав і свобод людини, 
але і не в змозі забезпечити своє власне існування»[2]. 
Гарантії незалежності адвокатської діяльності, на думку вчених, «не є особистими 
привілеями адвоката, а служать засобом захисту публічних інтересів на отримання квалі-
фікованої юридичної допомоги»[3], реальність та повноцінність надання якої можлива 
лише в умовах гарантованості адвокатської діяльності.
Сьогодні значимість функціонування незалежної адвокатури закріплена в документах 
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